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O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
)Blíir8Clrtn. — Intervención de Fondos 
¿/la Dlputacl6,1.Provlnclal"~Teléfono 1l700' 
$0m & DlPOtaclón proflnclal.—Tel. 1916. 
Jueyes 11 de Septiembre de 1947 
Mm. 201 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
j 
Advertencias.— 1." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d* 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2;a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta* 
muaies por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas s e -
«oitraies, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peséta linea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. ' 
"iiisifSEiB efemtial 
leiatnra lie Obras Piüsas 
de la mmm de León 
A N U N C I O S 
Se anuncia por el presente con' 
curso público de destajo para ejecu-
ción de ¡ás obras de reparación del 
afirmado en los kilómetros 312, 313, 
318 a 320 de la carretera de Adanero 
a Gijón hasta su importe de presu-
Pupsto p o r Administración de 
135.995,49 pesetas. 
Se admiten proposiciones hasta 
las trece horas del día 17 del co-
rriente mes de Septiembre. 
Las proposiciones ajustadas a 1 
Móflelo adjunto, se extenderán en 
Papel sellado de la clase 6.a (4,50 pe-
e^tas). debiendo presentarse en plie 
8? cerrado en cuya portada se con-
.Knará que la licitación correspon-
Qe a este concurso. 
A la vez. pero por separado y a la 
pljp " ^ e r á presentarse con cada 
cati80 el fo r tuno resguardo j ustifi 
ranr (ie lia'ber constituido la ga-
PartP qUe se i e { í u i e r e Para t o m a r 
ha d e-U la licitación» cantidad que 
esta T]PSresarse en la Pagaduría de 
tnij p etatura por un importe de tres 
mPtár trocientas pesetas (3.400) en 
Públi'00 o ein efectos de la Deuda 
do al tipo que les está asigna-
acotj,/ - disposiciones vigentes, 
^'tno ando el resguardo. en el 
ción H/,380» de la póliza de adquisi-
Aeada0Snval°rfs;, 
* proposición se acompaña-
rá, debidamente legalizadas cuando 
proceda: 
1. ° Documentos que acrediten su 
personalidad. 
2. ° Tratándose de E m p r e s a s , 
Compañías o Sociedades, además de 
la certificación relativa a incompa-
tibilidades que determina el Real 
Decreto de 24 de Diciembre de 1928. 
documentos que justifiquen su exis-
tencia legal o inscripción en el Re-
gistro Mercantil, su capacidad legal 
para celebrar el contrato y los que 
autoricen al firmante de la proposi-
ción para actuar en nombre de 
aquélla, debiendo estar legitimadas 
las firmas de las certificaciones co-
rrespondientes. 
Si concurre alguna Entidad ex-
tranjera, debe acompañar certifica-
ción de legalidad de la documqnta-
ción que presenta, referente a^ su per-
sonalidad expedida, bi^n por el 
Cónsul de España en la Nación de 
origen o bien por el Cónsul de esa 
Nación en España. 
3. ° Justificación de hallarse al 
corriente en el pago de todas las 
cuotas por atenciones sociales exigi-
das en las disposiciones vigentes. 
4. ° Cuantos otros documentos se 
requieran en el pliego de condicio-i 
nes particulares y económicas. 
La apertura de pliegos se verifica-
rá el día hábil siguiente al final de i 
la presentación de proposiciones, en 
esta Jefatura, ante Notario y a las 
doce (12) horas de su mañana. 
León, 8 de Septiembre de 1947.— 
El Ingeniero Jete, Pío Cela. 
Modelo de proposición 
Don vecino de . . . . , pro-
vincia de . . . . con residencia en 
. c a l l e , . . . .número . . . en-
terado del anuncio publicado en el 
BOLETÍN O F I C I A L de la provincia de 
León del día . . . . de . . . . . d e . , . . . 
y de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjudicación en 
concurso público de destajo de las 
obras de reparación del afirmado en 
los kilómetros 312-313-318 a 320 de 
la carretera de Adanero a Gijón, se 
compromete a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas con suje^ 
ción a los expresados requisitos y 
condiciones con la baja del . . . 
(en letra) . . por mil sobre el pre-
supuesto de Administración de la 
obra. 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los tipos fijados por los 
Organismos competentes. r 
(Fecha y firma del proponente) 
2927 Núm. 531.—159.00 ptas, 
o 
o o 
Se anuncia por el presente con-
curso público de destajo para ejecu-
ción de las obras de reparación de 
afirmado en los kms. I , 2 y 3 de la 
carretera de León a Villanueva de 
Carrizo, hasta su importe del pre-
s u p u e s t o de Administración de 
54.994,50 pesetas. 
Se admiten proposiciones hasta 
las trece (13) horas del día 17 del 
corriente mes de Septiembre. 
Las proposiciones, ajustadas al 
modelo adjunto, se extenderán en 
papel sellado de la clase 6.a (4,50 
ptas.), debiendo presentarse en plie-
2 
go cerrado, ea cuya portada se con-
signará que la licitación correspon-
de a este concurso. 
A la vez, pero por separado y a la 
vista, deberá presentarse con cada 
pliego el oportuno resguardo justi-
ficativo de haber constituido la ga-
rantía que se requiere para tomar 
parte en la licitación, cantidad que 
ha de ingresarse en la Pagaduría de 
esta Jefatura por un importe de mil 
trescientas setenta y cinco pesetas 
(1,375) en metálico o en efectos de la 
Deuda Pública, al tipo que les está 
asignado por las disposiciones vi-
gentes, acompañando el resguardo, 
en el último caso, de la póliza de 
adquisición de los valores. 
A cada proposición se acompa-
ñará, debidamente legalizados/cuan-
do proceda: 
1, ° Documentos que acrediten su 
personalidad. 
2. ° Tratándose d e Empresas, 
Compañías o Sociedades, además de 
la certificación relativa a incompa-
tibilidades que determina el R. D. de 
24 de Diciembre de 1928, documen-
tos que justifiquen su existencia le-
gal o inscripción en el Registro Mer-
cantil, su capacidad legal para cele-
brar el contrato y los que autoricen 
al firmante de la proposición para 
actuar en nombre de aquélla, de-
biendo estar legitimadas las firmas 
de las certificaciones correspon-
dientes. 
Si concurre alguna Entidad ex-
tranjera, debe acompañar certifica-
ción de legalidad de la documenta-
ción que presente, referente a su 
personalidad, expedida bien por el 
Cónsul de España en la Nación de 
origen, o bien por el Cónsul de esa 
Nación en España. 
3, ° Justificación de hallarse al 
corriente en el pago de todas las 
cuotas por atenciones sociales exigi-
das en las disposiciones vigentes. 
4. ° Cuantos otros documentas se 
requieran en el pliego de condicio-
nes particulares y económicas. 
La apertura de pliegos se verifi-
cará al día hábil siguiente al final 
de la presentación de proposiciones, 
en esta Jefatura, ante Notario y a 
las doce (12) horas de su mañana. . 
León, 8 de Septiembre de 1947.— 
El Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
Modelo de proposición 
D, . . . . . . vecino de provin-
cia de con residencia en 
calle , núra , enterado del 
anuncio publicado en el BOLETÍN 
O F I C I A L de la provincia de León del 
día . . . de . . . . . de , y de las 
condiciones y requisitos que se ex-
gen para la adjudicación en concur-
so público de destajo de las obras de 
reparación del afirmado en los kiló-
metros l , 2 y 3 de la carretera de 
León a Villavueva de Carrizo, se 
compromete a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas, con suje-
ción a los expresados requisitos y 
condiciones, con la baja del 
(en letra) por mil , sobre el presu-
puesto de Administración de la obra. 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras, por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los tipos fijados por los 
Organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente.) 
2928 Núm. 530.-157,50 ptas; 
Se anuncia por el presente concur-
so público de destejo para ejecución 
de las obras de Reconstrucción de 
explanaciones y muros en ios kiló-
metros 10 al 15 de la carretera de 
Riaño a Colunga, hasta su importe 
del presupuesto de Administración 
de 80.000 pesetas. 
Se admiten proposiciones hasta 
las trece horas del día 17 del corrien-
te mes de Septiembre. 
Las proposiciones ajustadas al mo-
delo adjunto, se extenderán en papel 
sellado de la clase.6.a (4,50 ptas.), de-
biendo presentarse en pliego cerra-
do, en cuya portada se coasignará 
que la licitación corresponde a este 
concurso, 
A la vez, pero por separado y a la 
vista, deberá presentarse con cada 
pliego el oportuno resguardo justifi-
cativo de haber constituido la gáran-
tía que se requiere para tomar parte 
en la licitación, cantidad que ha de 
ingresarse en la Pagaduría de esta 
Jefatura por un importe de dos rail 
(2.000) pesetas en metálico o en efec-
tos de la Deuda Pública al tipo que 
les está asignado por las disposicio-
nes vigentes, acompañando el res-
guardo, en el último caso, de la pó-
liza de adquisición de los valores. 
A cada proposición se acompaña-
rá, debidamente legalizados cuando 
proceda: 
1. ° Documentos que acrediten su 
personalidad. 
2. ° Tratándose de Empresas, Com-
pañías o Sociedades, además de la 
certificación relativa a incompatibi-
lidades que determina el R. D. de 24 
de Diciembre de 1928, documentos 
que justifiquen su existencia legal o 
inscripción en el Registro Mercantil, 
su capacidad legal para celebrar el 
contrato y los que autoricen al fir-
mante de la proposición para actuar 
en nombre de aquella, debiendo es-
tar legitimadas las firmas de las cer-
tificaciones correspondientes. 
Si concurre alguna Entidad Ex-
tranjera, debe acompañar certifica-
ción de legalidad de la documenta-
ción que presenta, referente a su per-
sonalidad, expedida bien por el Cón-
sul de España en la Nación de ori-
gen o bien por el Cónsul de esa Na-
ción en España. 
3 . ° Justificación de hallarse al 
corriente en el pago de todas las cuo-
tas por atenciones sociales 
en las disposiciones vigentes 
4.° Cuantos otros document 
requieran en el Pliego de Co Vr Se 
nes particulares y económicas CÍ0' 
La apertura de pliegos se verifu 
ra al día hábil siguiente " r a a i uia u a u u siguiente al fin í 
presentación de proposición^3 de 
esta Jefatura, ante Notario v ^ 
doce horas de su mañana 
en 
las 
León, 6 de Septiembre de iqi^ 
El Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
pro-
Modelo de proposición 
Don , vecino de . 
vincia de . . . . . . con resid¿u. 
. . . . . . calle . . . . . . núm, . . . , entera 
do del anuncio publicado en el Rn 
L E T I N O F I C I A L de la Provincia di 
León del día . . . de ¿e 
de las condiciones y requisitos q u l 
se exigen para la adjudicación en 
concurso publico de destajo de las 
obras de Reconstrucción de expla-
naciones y muros en los ktns. 10 al 
15 de la carretera de Riaño a Colun. 
ga, se compromete a tomar a su car-
go la ejecución de las mismas con 
sujeción a los expresados requisitos 
y condiciones con la baja del 
(en letra) . . . , por mil sobre el pre-
supuesto de Administración de la 
obra. 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los tipos fijados por los 
Organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
2929 Núm. 532.-156,00 ptas. 
Igmiistratito roitipgL 
Junta Local de Fomento Pecuario de 
Santa Marina del Rey 
El día veintiocho del mes en cur-
so a las once de la mañana en la 
secretaría del Ayuntamiento de esta 
Villa, se procederá por la Junta Lo-
cal de Fomento Pecuario, a la su-
basta por pujas .a la llana, de los 
pastos de la margen derecha del no 
correspondientes al polígono nume-
ro 1. Las condiciones del contrato se 
darán a conocer a los licitadores 
antes del comienzo de la subasta y 
los gastos de inserción del an"n 
serán por cuenta del adjudicata" • 
Santa Marina del Rey. * d e p l ¿ . 
tiembrede 1947.-E1 Alcalde Fres 
dente, Matías Rodríguez. 
2935 Núm. 527.-27.00 pta*^ 
LEON 
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